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V泌 尿 器 科 紀 要 第10巻 索 引
物 件 索 引
副 腎
非 活 性 副 腎 腫 瘍(栗 田,江 里 口,中 新 井)142
副 腎性 高 血 圧,手 術 経 験(近 藤,田 中,深 町,
清水,天 本,前 田,斉 藤,鍬 塚,坂 口,田Pfi,
土 山,鋸)875
腎
腎 ク リア ラソ ス と腎 変 化,家 兎 腎X線 照 射
(浜田)3
腎scintigra皿,基礎(高 橋)61
腎 孟 腎炎,泌 尿器 科 的 診断(久 世,桐 山,蛭
多,沢 西,吉 田,相 馬)76
先 天性 単 腎(高 橋)85
腎scintigram,臨床(高 橋)119
腎 静 脈 血 栓(大 川,児 玉)137
腎scintigram,203Hg摂取 率(高 橋)ユ77
腎 肉腫,Bourneville-Pringle母斑 症(杉 村)200
腎 ク リァ ラソ ス と腎変 化,中 性 子 線 照 射(浜 田)237
異 所 性 骨 形 成(水 本,並 川,西 村,三 宅,柴
田)253
Solitaryunipapillarykidney(酒徳,北 山)349
腎 孟 腎 炎,鉄 剤 と尿 滲 透 圧(中 新 井,吉 野,
岸,常 俊)371
Cryptococcosis,腎変 化(巾,新 井,桝 田,
小 坂,西 井,林)377
尿 管
下 大 静 脈 後 尿 管,樹 枝 状 結 石(酒 徳,北 山)ユ52
尿 管polyposis,結石(平 山,田 辺,梶 尾)720
残 存 尿 管 虫 垂懐(平 山,児 玉)724
下 大静 脈 後 尿 管,尿 管 膀胱 新 吻 合(雑 賀,森
脇)730
膀 胱
膀 胱 エ ソ ドメ トリオ ーゼ(酒 徳,沢 西,松 尾,
田中)213
尿 膜 管 癌,人 工 血 管 応 用 の 根 治 手 術(前 川,
松 永,竹 内,児 玉)261
巨 大膀 胱 結 石(南,小 柴,増 田)345






































1後 腹 膜 腔





副 甲 状 腺
原発性副甲状腺機能充進症,消化器疾患(竹








先天性精管欠如症(森,長 久,宇 野,吉 田,
山本)















































































腎孟腎炎,泌 尿器的診断(久 世,桐山,蛭 多,
沢西,吉 田,相馬)




慢性尿路感染症,抗 生物質2剤 併用(近 藤,
内藤,島 野)
尿路感染症,感受性検査(江 本,熊 沢,石 津)
尿路感染菌の耐性(近 藤,内 藤,河 田)
ホ,レモン ・酵素


















接着剤,家 冤腎 ・膀胱接着(本郷,桐 山)
副腎牲高血圧,手術経験(近藤,田 中,深 町,
漕水,天 本,前 田,斉藤,鍬塚,坂 口,田
崎,土 山,婦)




























下 部 尿路 手 術時 カテ ー テ ル留 置 法(前 川,甲
野)
X線 ・ア イ ソ トー プ





腎 ク リア ラソ ス と腎変 化,中 性 子 線 照 射(浜
田)
尿 路X線 像,自 律 神 経(田 中)
膀 胱 腫 瘍,レ 線 診(後 藤,尾 関,伊 藤,磯 貝,
木 村,西)
リン パ造 影 法(百 瀬,朝 倉,平 岡)
統 計
泌 尿 生 殖 器 外傷 統 計,久 大 泌(嶺 井,高 田)
臨 床 統 計,昭37岐 医 大 泌(後 藤,篠 田,尾 関,
伊 藤i,阿部,足 立,磯 貝,木 村,木 村,西)
外 来 統 計,岡 大 泌(大 村,大 北,田 坂,大 森,
藤 田,山 田,宮 本,白 神,東 野)
入 院 統 計,岡 大 泌(大 村,大 北,田 坂,大 森,
藤 田,山 田,宮 本,白 神,東 野)
尿 石 統 計,岡 大 泌(山 田)
結 石 統 計,東 邦 大 泌(石 津,巾,古 川,長 谷
川,山 本)
臨 床統 計,京 大 泌(稲 田他)
薬 剤 治 験
NalidixicAcid(西浦,横 山,石 神)
キ モ プシ ソ(稲 田,酒 徳,沢 西,吉 田)
キ モ プシ ソ(浅 井,前 川,三 宅,佐 分,福 島)
強 力 ネ オ ミノ ファ ー ゲ ソC(楠,生 駒)
Insidon(稲田,片 村,高 橋)
Dicynone(谷村,宇 野)























パ ン フ ラ ンS(楠,林,大 川)
Balance(稲田,北 山,吉 田,桐 山,相 馬,
広 川)
プ リモ ボ ラ ソ(小 松)
アソ ダ ソ ー トル(稲 田,本 郷,北 山,松 尾)
Citanest(稲田,蛭 多,高 橋,清 水,川 村)
Dicynone(稲田,酒 徳,本 郷,松 尾,木 之
下)
サ イ ク ロセ リソ(田 村,名 出,牧 野)
PanfuranS(志田,松 下)
Mannitol(前川,松 永,河 西,甲 野,結 城,
辻 田,井 上,栗 田)
BTDS(後 藤,木 村,磯 貝,西,大 谷)
コ リマ イ シ ソ(西 浦,横 山)
コ リマ イ シ ソ(大 村,大 森,東 野)
vii
Sulfamethylthiazo1・Methenaminemandelate
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163
168
220
226
267
277
414
626
641
735
812
822
829
949
1
59
117
175
235
295
357
425
551
657
743
839
57
